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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI : 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah islam 
dan budaya Indonesia. 
 
MISI : 
1. Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
TUJUAN: 
1. Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia. 
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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS PENGGUNAAN GADGET 










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan gadget dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Islam 
Diponegoro Surakarta. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Islam Diponegoro Surakarta yang berjumlah 70 subjek. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat ukur berupa skala intensitas 
penggunaan gadget dan dokumentasi nilai rata-rata raport UTS siswa tahun 
ajaran 2018/2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh nilai korelasi (r) sebesar -0,118 dan signifikansi (p) sebesar 0,165 (p > 
0,05), artinya tidak ada hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan 
prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Islam Diponegoro Surakarta. 
 
Kata kunci : intensitas, penggunaan gadget, prestasi belajar
